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Kartering av fasta redskap längs den svenska delen av Bottniska
vikens kust under 1999
Sammanställt av
Thomas Hasselborg utredningskontoret Luleå och Lars Karlsson lfi.
National Board of Fisheries 
Fisheries Research Office Luleå
Kartering av fasta redskap längs den svenska delen av Bottniska
vikens kust under 1999.
Inledning
Fiskeriverkets Utredningskontor i Luleå har av Fiskeriverket fått i uppdrag att under 
1999 i samarbete med Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, 
Gävleborg och Uppsala län samt Laxforskningsinstitutet, utföra en inventering av fasta 
fiskeredskap längs den svenska kusten av Bottenviken/Bottenhavet.
Syfte med inventeringen
Inventeringen syftar till att ge ett mått på intensiteten av fisket med fasta redskap efter 
vandringsfisk, i första hand lax, men även öring och sik längs kusten av svenska 
Bottniska viken och därmed även möjlighet att skatta den totala kustfångsten av lax med 
fasta redskap. Genom karteringen kan intensiteten i fisket under 1999 jämföras med 
resultat från tidigare karteringar under 1990-talet och för Norrbottens län även med 
1970- och 80-talet.
Metodik
Inventeringen har genomförts genom fältkartering som kompletterats med 
telefonintervjuer. Fältkarteringen utfördes under veckorna 26-29 med hjälp av lokala 
fiskare, kustbevakningen samt av personal från Länsstyrelser och Utredningskontoret i 
Luleå.
Fältkartering
I fält har data samlats in för redskapets läge, ägare och typ av fiskeredskap. Tre metoder 
har använts för att samla in data.
1. Genom att skärgårdsavsnitt har inventerats av fiskare som bedriver fiske i eller i 
anslutning till skärgårdsavsnittet. Denna metod användes i Västerbotten, Gävleborg, 
Västernorrland och i Uppsala län. Arbetet administrerades från respektive Länsstyrelse
2. Av personal från kustbevakningen som under ordinarie tjänstgöring har samlat in 
observationer av utsatta redskap under juli månad. Denna metod användes i 
Västemorrlands län.
3. Av personal från Fiskeriverket som i fält kartlagt utsatta redskap i Norrbotten under 
vecka 26-27, kompletterat med telefonintervjuer.
Insamlat material har därefter granskats och kompletterats vid Länsstyrelser och 
Utredningskontoret i Luleå. Tillförlitligheten i inventeringen får anses god då data har 
kunnat kontrolleras och justeras i efterhand genom telefonintervjuer med fiskeutövare. 
Dock finns möjligheten att enstaka redskap har missats varför inventeringens resultat 
bör ses som en lägsta nivå för nyttjade redskap under 1999.
Databas
Insamlade data har listats i en Excel-fil i vilken kompletterande data har infogats.
Dessa är uppgifter om:
-löpnummer för utsatta redskap 
-redskapet ägs av licensierad fiskare eller inte,
-adress/telefonnummer
-fartygssignal/licensnummer för licensierad fiskare.
-fångstområde dels efter ICES-ruta dels fördelat mellan kust och älv, samt efter 
områden definierade i FEFS som frednings- terminal- och restriktionsområden. 
-redskapen indelade efter län och sjökortsnummer.
-redskapets position, latitud och longitud, plottade vid 3-meters kurvan ur sjökort i 
WGS 84 format.
- transformerade positioner till x och y koordinat enligt system för rikets nät (RT 90). 
Redovisning
Karteringen redovisas i två format för kartmaterial utöver de kartor i skala 1:600 000 
som följer denna sammanställning.
1. Som databas vilken kan överföras till databaserat GIS-program.
2. Redskapens läge, typ och löpnummer som symboler på kopia av sjökort. Detta 
format avses inte distribueras med rapporten men kan vid behov göras tillgängligt.
Det bör observeras att redskapens markering i kartmaterialet inte är skalenliga utan 
endast en lägesmarkering. Därav kan utseendet på kartmaterial ge en överdriven täthet 
och utsträckning i förhållande till verkligheten.
Den skrivna redovisningen omfattar resultat och diskussion samt två utdrag ur matrikeln 
dels redskapens identitet dels redskapets ägaruppgifter. Ytterligare kombinationer kan 
utföras från databasen.
Redskap
I redovisning används termen redskap och syftar i detta fall till redskapets fångande del, 
fiskhuset. Vilket betyder att ett redskap är lika med ett fiskhus. Detta beroende av att 
fler fiskhus kopplas till en ledarm inom främst Haparanda skärgård.
Vad gäller definitioner för de redskap som används har de koder som anges i 
Fiskeriverket författning om kontroll på fiskets område använts (FIFS 1995:23 ).
Med ryssja avses då den traditionella storryssjan som täcker hela vattenpelaren och 
fångar fisken i ett cylindriskt fiskhus, kod 831.
Med fälla avses den vidareutveckling som skett från storryssjans konstruktion under 
perioden 1970-1999 vilka omfattar kombifällan, kod 841 och laxfällan ( gamande ) kod 
842.
Laxmockan även kallad laxkrona eller laxnät är en förankrad vinkelkonstruktion som 
fångar lax genom att de gamar i det sista fångstkaret, kod 843.
Sikmockan är en liknande konstruktion men med mindre maskvidd för fångst av främst 
sik.
Strömmingsfälla/ryssja har samma grundkonstruktion som ryssja och fällan men med 
ett finmaskigt fiskhus, kod 832.
Resultat
En översiktsbild av utsatta redskap fördelade efter län, ges av de kartor som bilagts 
redovisningen.
• Antalet fasta redskap för lax-, öring- och sikfiske 1999 uppgick till 802 st, varav 768 var 
utsatta i kusten och 34 i älv. Till detta kan ca 20 sikkrokar läggas till som i denna 
redovisning har valts att lämnas utanför då det huvudsakliga syftet har varit att spegla 
laxfiskets intensitet med fasta redskap. Dessa redskap var utsatta i Västemorrlands län.
• Av totala redskapsmängden finns mer än hälften, 55%, inom Norrbottens län följd av 
Västernorrland 17 %, Västerbotten 14 % , Gävleborg 11 % och Uppsala län 3 %.
• Yrkesverksamma fiskare nyttjade 65% av antalet utsatta redskap. Flest är de i Uppsala, 
Gävleborgs och Norrbottens län med nivån 74%-95 % medan de i Västemorrlands och 
Västerbotten län nyttjade 31-53 % av utsatta redskap.
• Av totala mängden redskap fanns 200 st, 25 %, inom de så kallade 
terminalfiskeområdena för Luleälven, Skellefteälven och Gideälven. Antalet redskap 
som yrkesverksamma fiskare använde i terminalområdena var 152 st, 76%.
• Antalet utsatta redskap i fredningsområdena motsvarade 36 %, 280 st, av totala 
redskapsmängden. Inom fredningsområdena för Kalix och Tome älv fanns totalt 226 
redskap utsatta fördelade med 163 st inom Haparanda och 63 st i Kalix. Antalet redskap 
motsvarar 51 % av totalt utsatta inom Norrbottens län och 28 % av totalt utsatta längs 
kusten.
• Fällan är det dominerande redskapet inom samtliga fiskeområden 83 %. Inom Norr och 
Västerbotten samt Uppsala län används genomgående den så kallade kombifällan 
medan laxfällan (flytfällan) dominerar inom Västernorrland och Gävleborgs län.
Diskussion
• I jämförelse med karteringar utförda i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet har 
antalet utsatta redskap inom kuststräckan minskat med 35 %, från nivån 1200 till 802 st. 
I Norrbottens län där redskapstätheten kan följas sedan 1970-talet, är nedgången av 
redskap störst i Kalix kommun följd av Fuleå kommun. Nedgången i Kalix och 
Haparanda områdena kan till viss del förklaras genom att fiskeplatser i 
mynningsområden har lösts in och arrenderats av Fiskeriverket samtidigt som 
begränsningar i laxfisket har pågått sedan 1983 i Haparanda och 1992 i Kalix området.
• I Fuleå skärgård är fisket inte reglerat på samma sätt då kustområdet ingår i Luleälvens 
Terminalfiskeområde med avsikt att fiske efter lax skall kunna ske utan några 
begränsningar. Skälet till minskningen där beror i huvudsak på de skador och problem 
som orsakas av en ökande sälstam. Tydligast är minskningen i antalet redskap i mellan 
skärgården och i den yttre skärgården. Samma tendens finner man även längs södra
Västerbottenskusten, Gräsöområdet i Uppsala län samt i områdena mellan de större 
älvarna längs hela kusten.
De kommentarer som fiskare lämnat till inventerare och Utredningskontoret är 
samstämmiga vad gäller konflikten mellan säl och det fasta fisket. Man förutspår att 
problemen ytterligare kommer att öka då tendensen är att sälen söker sig längre in mot 
älvmynnigama och därmed hotar det fiske som förekommer där. Inom flertalet områden 
är fiske med fasta redskap fömärvarande omöjligt att bedriva främst gäller det områden 
som hyser större sälkolonier som Västerbottens södra kust och inom Gävleborgs län.
Givetvis kan förändringen av antalet utsatta redskap även bottna i andra orsaker som 
ligger utanför denna undersöknings egentliga målområde. Sådana orsaker kan vara 
förändringar i rekrytering till fisket beroende av vikande lönsamhet alternativt ökade 
kostnader för det icke kommersiella fisket. Även utövarnas åldersfördelning kan vara en 
bidragande orsak om man antar att en ökande medelålder ger lägre intensitet i 
fiskeutövandet.
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Länsstyrelsen i C-län. Muntliga uppgifter utsatta redskap 1992-95 
Länsstyrelsen i X-län. Muntliga uppgifter utsatta redskap 1990-talet 
Länsstyrelsen i Y-län. Muntliga uppgifter utsatta redskap 1999-talet
Tabell 1 Antalet utsatta fiskhus efter län och redskap
Län Ryssja Fälla Laxmocka Totalt %
Norrbotten 50 392 1 443 55
Västerbotten 26 77 14 117 14
Västernorrland 1 93 25 133 17
Gävleborg 6 68 13 87 11
Uppsala 0 22 0 22 3
Totalt 83 652 53 802 100
% redskap 10 83 7
Tabell 2 Antalet utsatta redskap efter kategori fiskande och län.
Län Licensierad Ej lic Okänt Totalt % lic
Norrbotten 326 115 2 443 74
Västerbotten 62 55 0 117 53
Västernorrland 42 90 1 133 31
Gävleborg 67 20 0 87 77
Uppsala 21 1 22 95
Totalt 518 281 3 802 65
Tabell 3 Antalet utsatta redskap 1999 och enligt tidigare inventeringar
*) Enligt kartering 1987 varav 157 redskap för yrkesfisket och 20 st för enskilt fiske vid Ljusnans mynning. 
*) 1. Skattat antal utsatta redskap 1992 enligt länsstyrelsen i C-län.




1999 % av 
1992-
Norrbotten 995 956 693 632 443 -30
Västerbotten - - 250 176 117 -33
Västernorrland - - - 210 133 -36
Gävleborg - - 177* 87 -49
Uppsala - - - 40*2) 22 -45
Totalt - - - 1235 802 -35
Tabell 4 Antalet utsatta redskap i Norrbottens län efter skärgårdsområden 1999.
Skärgård 1977 1982 1988 1992 1999 % av
1992
Haparanda 311 350 311 211 164 -22
Kalix 189 187 97 118 67 -43
Råneå-Töre 75 53 39 43 30 -33
Luleå 260 222 166 173 107 -38
Piteå 160 144 80 87 75 -13
Totalt 995 956 693 632 443 -30
Tabell 5 Antal utsatta redskap efter områden och län
Områden BD AC Y X C Totalt %
Fredning 238 25 4 6 7 280 36
Terminal 141 55 4 200 25
Restriktions 0 0 53 53 7
Övrig kust 64 37 58 81 15 255 32
Totalt 443 117 119 87 22 788 100
Tabell 6 Antalet utsatta redskap i Torne- och Kalixälvs fredningsområde 1999.
Fredn ingsområde Lic Ej lic Okänd Totalt
Torne 124 39 0 163
Kalix 53 8 2 63
Totalt 177 47 2 226
Tabell 7 Antalet utsatta redskap i kust och älv
Län Kust Älv Totalt % Kust
Norrbotten 423 20 443 95
Västerbotten 117 0 117 100
Västernorrland 119 14 133 90
Gävleborg 87 0 87 100
Uppsala 22 0 22 100
Totalt 768 34 802 96
Utsatta redskap för fiske efter vandringsfisk i Norrbottens län 1999. 
Röd prick markerar ett utsatt redskap.
Översiktskarta skala 1:600 000.
Batten y
Utsatta redskap för fiske efter vandringsfisk i Västerbottens län 1999. 
Röda prickar markerar redskapens läge 
Översiktskarta i skala 1:600 000.
Utsatta redskap för fiske efter vandringsfisk i Västemorrlands län 1999 
Röda prickar markerar redskapens läge.
Översiktskarta i skala 1:600 OÜO.
Utsatta redskap för fiske efter vandringsfisk i Gävleborgs län 1999 
Röda prickar markerar redskapens läge.
Översiktskarta i skala 1:600 000.
Utsatta redskap för fiske efter vandringsfisk i Uppsala län 1999. 
Röda prickar markerar redskapens läge.
Översiktskarta i skala 1:600 000.
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